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In Atrio Cancellariae d. ix Decembr. mdcccix.
h. a. m. f.
Aboa;, Typis Frenckellianis.
C V. De Metbodo Catechifandi
homiletico ofiicio, quod Cap. 8:0 Homil. par-
tis expofuimus. Explicauo atitem ac dc-
raonftratio omnis accorornodata iit rudiorunj
captui 3 Sive enim veibis liiblicis fiuiplici-
terque rem quandam definiamus, five expo-
nere eandem aut rationibus corroborare vo«
luerimus, veritas ejus feroper eluceat opor-
tet. Naturalis religionis veritatem ex com»
rouni ienfu &c experientia noftra propria,
revelatfe autein robur ex Divino teltimonio
explicabimus. Accedat 2) Sinceritas ipfius
catechetae,ut attente eumeXaudire,memoriBequö
fuaEmandarepraeceptaejus posiint tirones. Quis
qureio fallacem dolofumque fibi exoptat vice
ducem? Quis itnperitus non judicare f;e-
pius valet de integritate ptceceptoris? Qticun
importunum ac inverecundum-, aliis perfva-
dere velie veritatem, de qua ipfi dubiuin
haeret! Nerao vero popularis accoromo-
dationis neceslitatem regerat, etenim aliud
eft parcere aliorum praejudiciis, aliud eadem
augcrc, Gtavjsfimis ergo qui contra reli-
gionis Chriftiance fundamentalia dogmata
prseoccupatus iit icrupulis, ne unquam dodto-
ris catechetici afcendat cathedram, , fiquidein
iidem chriitianam finceritate, non arte iimu-
landi niti, longe tettatistimum eft,
3) Simplicitas quoque & perfpichitas tan-
to magis in catechiiatione utpote necesfaria
virtus, commendatur, quanto certius omnino




tiem plebis fuperare captum. Propterea ni-
hil meniOriae mandandum eit, quod non in-
telhftuii» & animum afficere posfit. Hifto-
ricte quidem & morales res in fe habent
evidentiam, übi nimirum ad communis fen-
ius ac eXperientite exigantur forumj Neque
tarnen fic di£tne theoretica? veritates, quam-
quam abitraclje, immo qnoque myfterii in-
terdum plenas iint, difficilem habebunt ad fidem
aditum, dummodo cX analogia rationis, f.
moralis hominis naturas, ex fimili & jufta ar-
gumentorum indudione explicentur, A pri-
niis Vero & axiomaticis i. c. clarisfimis fen-
fualibusque notionibus ad generales atque
abitraftas procedendum eftj quare etiam ne-
gativa via in quasftionibus plebi rudiori pro-
ponendis maxime utimur, quia eommunis
homintim experientia nullum m iis dubium
relinquit. Comparationibus Vero exemplisque
f. probnis f. bihlicis illuitrentur oportet pre-
cepta moralia, vt efficaciora & clariora eva-
dant, QuO in genere prasiverunt Salzman,
Feddersen, Campe. Affirnwtiva momenta
longiori egent ratiocmio, inprimis fl intelle-
dualia fuerintj qtiis vero certam ample&i
non poterit perfvationem clarisfima per effa-
ta Chrilti? c. f. p.
4) Brevitas in univerfa inftitutionis &
dialogorum forma eatenus adhibebitur, qua
rematura permittit, aut exigit. In cognitis
familiaribusque explicandis rebus otiofum
S 2 esfe,
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IC."y. De Method-o Catcchijdfffi
esfe, vaniloquentiam fapit & tredium aliis
excitat,* nimia autern brevitas obfcuram 5s
iniru£hiofam reddit inlormationem. Ufus
optimam monftrat viam.
5) Ordine difpoflta flt omnis catechifa-
lio & popularis religiO. Syftematicum illutn
meijto pnetiilerunt fagaciores, KopPE, Ro-
-senm. Pflaum, Pilgeß', nee jufta causfa
erat, cur alii recentiorc-s euiu defererentij
morum doitrinam ante articulum de Deo-j
"officia in uos aliosque ante officia in Deum 5
fanctitatem -chriftianam ante pcenitentiam c.
i. p. temere ponentes.
6) Adaqttata in omnibus esfentialibus,
sn S. S. ac experientia bene fundatis, dog"-
tnatibus, Perperam ergo Deiftici catechetas
eXclufam voluerunt ideam revelationis, Di-
vinas Chrifti naturse, expiationis, fidei in
Chriitum, rel. fupranaturalium dogmatum. At-
que hoc demum erit Chriftianam exponere
"religionern? Caveant frbi catechifantes ab
ejusmodi nugis deifltcis.
7) Apte demum omniis infiitatio rudio-
rum captui, aetati ac progresfibtis accommo-
detur, Quae aplitudo & verbis & fententiis
inesfe debet, multumque adjuvatur alia fub
forma allatis faepiusque tepeiitis quseftionibuss
Quod quomodo fiat 6 ufu potius qUam prte-
ceptis difcitur. Conf. Rosenm, anv. p. 17*.
Quia porro in omni catechifatione animi




fiafur, fumma ope niti decef, vt ad ani-
juumveltit pertingat informatio ipfa; quare,
8) Prsctica, quoque methodo utamur.
Nifi.an:cena,..iarailiaris &. ■ folanda fuerit imti-
tuendi ratio,, lenitate verborum, geftuum,
niorum, pariter ac. p.atientia. feiuet exferens,,
atque cum p.rrcmiolis f. laudibus conjuncta,.
mi!la : parari poterit attentio, nullaque patet
ad animutn juuiorum cornniavendum, flecten-
dum, confirmandumque vi-aj Abiit ergo nimia
feveritas,, abtit auft; ritas- omnis atque iu-
humanitas,. ne ajiin.j jtmiorum abfterreantur
aut ludihrio aliorum expo-nantur,. excepto,
eknftico conlilioj-' imico faitus &■ infolentic-e.
umbra penitus- abiit. Patheticam viin cate-
ehifationihus univerfisconciliubunt- fidelia &-
didacticis reguits in-tertexta- monita, confiiia,
exhoFtationes , applicationes^ vt enim nulla-
theoretica v-eritas inutilis haberi poteit,. ita,
practica qtucvis docfcrina- motjv-a fua ex
infinita. Dci majeflate & prsdcntia, providen*
tia, Chiiiiique confummatislimo exemplo me-
rito fumitj Quae omnia. utpote oratoribus.
Sacris com-munia, jaru 10:mo Cap, Homilet».
expiicuimus., Videant vero■ dodtorps-, ne ni»
miis declamationibus ac- perorationibus- in»
dulgeant, difcrimen consionis & limplicis in=
ititutionis- ncgligentes '. Cav-eant quoque-
fibi a vitiis in catechifando frequenti-bus.,,
ne fine jufla prasparatione, fine ordine,.
aexuj aut ad jnuiorum cagtum non accom-
moda-
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modata ratione proponant veritates. Non
enim fatis eft, veram tenuisfe meibodum,
fed quoque videndum , ne quid roale & ne-
gligenter fiat. Couf. Felbiger Kunfi ».
Katecbifi. c. 5.
CAP. VI.
De Fontibus &fubfidiis Catecheticis.
§. 1. v^uaecunque de Evangelico paftore e-
jusque rtquilitis antea generaliter allata funt,
ea quoque in Catechifantes omnes jure ap-
plicari posfunt. Quo melioribus enim natu-
rae dotibus, ingenio, acumine, judicio orna.
ti, quo raajori Scientiarum apparatu adjuti
ac exercitäti fuerint, eo majorero quoqtie in
rudiorum inftitutione proferent fruttunij im-
roo durarn experti naturarn labore omnia
vincere fsepius folent iropiobo. Animi vero
moralia dona, integritatem, iidem, pietatem
inesle orouibus debere, pariter atque com-
municandi externarn facultatein, decentiam,
puritatein, orisque coroitatero, caet. veibo
nominasfe iufiicit. Pontem ergo ielicioris
catechifandi rationis aperit priinum vatura
ipfa moralis, quae taraen nifi proba educa-





§.2. His adminiculis adnumerantur Scientice
qmtlibet, Thcologicum Itudium five diricts
five indirede fpt ciantes. Conf. I'ro'heor. Cap.
4. Per le autern patet, non agi de infimo ca-
techuarum oiuiue, qui. artibus fcientiisque
Operarn navare minime valent, fed de mi-
iiiltris liccielne, quatenus cattcheticum obe-
unt munus, quod qub gravius merito habe«
tuf, co etiam plus doctrinae requirit. Neque
ulla praxis fubiiftere iine theoria h. c. prae-
ceptis,,regulis ac vario fludiorum genere pot-
eit, vt experientia fatis fuperque comprobat.
§, 3.. Xx altcia vero parte ftimmopere
necesfarium eil,. ufum. i. exetcitationem ca«
techifandi; fibi comparare. Quo- pertinent
von modo asfidua leitio Sciiptorum dialo-
giiticorum, ih omni genere, ipeciatim mo-
rali, v. c, Socraticorura a XenO.tionte in
Hsemfirabilibus Socr, & It.atone editorum,
Lociani, Dial. mortuortim, CiCERONIS libr.
de Amicitia &. Senedtute, Qratore,. cet. Fon-
TKN-ELLR, FENELON, Herder rel. vertirn
ctiam- Catecfifationum exempla egregia,
recentiori inprimis- revo a Salzman, Miller,
Wohlek, Dolz, Lange in Katech, Magaz.
& SCHMiD in 3:a parte Katecb bandb. ela-
borata. Caveant tarneu fibi tirones, ne nimis
fe his tradant praefldiis, propriam negligen-
tes medrtatioeem^ nihil enim hoc genere
fcriptionis cogitari poteft otiofius multorum-
que aptius alendse ignavirc, Practicum ergo
collo-
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colloquendi modum ex propria praxi five
viva live littens conhgnata edifcent, buj.us.>
que confilii ohtinendj causfa mature fatis.




§. 1. JNullam inftitutionera religiofaro cora».
mode &c cum iruttu posfe apud rudiores
promoveri, retin.eri ac perfici, nift aclfint,
libri, quos perlegere & memorice fnae man-
dare valeant orones catechuroeni, oppido.
patet. Vicem enim iutlinent viae clacis,
quero ad attingendam metam fequi convenit,
adminiculuraque praehent orali infoi mationi
aptislimum, immo qtioque egregiam adferunt
progreslibus in cultti religiofa materienu
Sunt vero, hi catechetici likfi inprimis in
fyftematico- populari rcligione tradenda oc-
cupati, atque charadtere iuo iatis a Theologia
Dogroatica diftindti, Quoad roateriam nerope
fundamentalia tantum dogmata & praeceptav
continebunt, quoad iorroam ac raethodutn
fimplici, populari, brevi ac ordine fuo dis-
pofito ftilo pericribi debent. Quaeri etiam
iolet, utrum dialogifiea (erotematica) forma
iit necesfaria. Atque orunkio rite id. afl.tr»
raarunt
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C VII. De Libris Catechetkis-.
jnarunt plerique, quia ad merooriam non mi-
nus quam rationis facultates acuendas muL«
turn conierunt', quaroquam receatiprum non-
milli tabdtoriam quandam, alii c. c. Zer-
X.enner, Schmid, aphorifticam prreoptarinf,
ln piima tarnen inltitutione juventutis aliam
vix tuilem probabunt methodum, prtetee
vulgareirjg,qute aphorifmis fymbolicis, preci*.
bus,tabula ceconomica, qutettionibusque mix«
ta eih lniiiio quoque in provectioribus in«
formandis mixta adhibebiturj Utrum vero
bene }am informati aphoriftica for.tasfis uti'
posiint ac debeant, vix ambigendum videtur.
§. 2. In generali autern & omnibus
jetatibtrs attemperata libri catechetici forma
perfcribenda inde a Lutheri cevo multi de-
iudarunt. Lutheri tarnen Catechifiuus minoc
fymbolicam anftoritatem naftus elt, (major
enim, licet quoque fymbolicus liber, noa
erat ludiorum iniiitutioni d.eftiaa.lus ) atqae
ttiulta habet commoda, fpeciatim prOpter per-
fpicuam delincationeiii doftrinte chriftiame irt
Articulis de Deo,. Chriito & Spiritu Sanfto,
Precibus & Oratione Dominica. Habet tarnen
quoque fuos defeftus fuaque incommoda : 1>
in ipfo decalogo Mofaico ;male ad totarn tno-
jfum doftrinam contorto; 2) in Articulis de
Baptilmo & S., Ccena, royltice expofuisj 5) in
his & ctcteris capitibus, atque precum for-
mulis obfcurius nee oroni cum ordine & pu-
sitate Icrmonis enucleatis. (Quintum, caput,.
de
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de abfolutione a Theologis Nofimbergicis ad-
ditumtft.) Speciroen decologi Chriftianis apti
dedit Hufnagel i/ber den eften itnterricht-
vacb den Xehen geboten-, &c Pflaum dte Rel.
jfefu; Unde lequitur, non oronem emenda-
tionem catechetici htijus libri per fe fuper*
iluara före; Interim taroen cum omnis in»
bita mutatio periculofa fit , atque auttoiitas
htijus. libri propter magnam fuam eviden-
tiam latis invalverit, coniultius forte putabi.»
tur, htmc ducem tamcliu, non quidem fer-
vil.i led ingenuo. rnodo , fequi,, Etenim tina
cum decalogo commode appendicis loro pot-
erit univerta morum dodtrina ordine hcc*t
aliquantum mutato, pott Adticulum s:um ex-
plicarij Ad primum Articultiro fidei pertinet
non roodo cfoctrina de.Deo.,& Creatione, verum
etiam. de homine &. angelis ;. Secundus de
Chrifto &c Tertius de Sltu S:o articulus über-
liroam dat hos locos expiicandi materiem«
Scquitur locus de adminiculis falutis, verbo
Dci, precibus & Sacramentis- Quintum ve-
ro caput de abfolutione adjungatur Articulo
Tertio, tauquam appendix y ilquidein pceni-
tentia & abiolutio pertinet ad, ordinera gra-
tiae Divinre. Quod ad tabulam ceconomicam
attiner,(pccia!em ca continet doclrinam morum
iive legem chriftianam, adcoque revera con.»
nexa eft cum articulo tertio. Sic ergo per-
tradtato catechifmo Lutheri minori, brevem
juniores obtinebunt confpedtum falutiteras re-
ligio-
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ligionis, ii alio- infimut Utactur fubtidio ca»
techettco. Laudem ergo merentur ltudia
diidtoruro, qui ad variaro auditorum clasfem,
puerilis, juvenilis &c maturioris aetatis, re-
Ipicieutes-diveria ediderunt euchiridia. Pue-
ril; tetati deitinata lunt: Skiler Reiigion der
untnitndiger , Rosenmuller erfler untcricht
in der Religion fiir Kinder, Jacob die
erflen lehren d. Cbrtftl Rel. & in ter noit rå-
tes, Möller mindre Ldrobok i Salighets La-
van, Adultiores vero opus habem pleniori
inltitutione. Eminent veio, inter recentisli-
roos sudtores, Koppe, Rosenmuller &c Pil-
ger, qui mediam ingresii viam iyfteiiiaticuin
fecuti tunt ordinem. Überiorem materiem
exhibet JOH. Wilh. Schmid & G. L. Bauer
gefpr. em lebrers mit fem. ervachf. elev.
itb. Jdrahrh d. Chr. Rel. Ad formam cate-
ehisroi Lutheii ootime inter nottrates ex-
planavit dodtrinam cceleitem SxjNDIUSJ Ex
Germanis, Sch.er, Forster, Schlegei , Lind,-
ner, Pange, Pjerder. Cteteri famen iaude
fua minime defraudandi iunt.
§, 3. Compendiariam porro viam iti
Biblica hiftoria sid catechilandum accommo-
danda, prceiverunt laudatistiini viri, Miller,
Seiler, Rosenmullfr, Peddersen, Kuster,
Zachari/e &c Henke, de quorum fcriptis.
figilfatim monere non opus ett.
Rudioribus demuin ac plebi faciliorem
reddere ledtionem Scripturas Saerae, baud
inter-
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intermifertint cortlati Theologi ex omni
sevo. R( centiores. nonnullos nominasfe ftiffi-
ciat fontes, c. c. Seiler Kleine. Biblifcbs
Erbauungsbucb, Hvfnagel die Scbrift. d.
yllt. 'left. — bearbeitet fit-r lejer aus afienftanden, Feddk.rsen Bibf. I cfcbucb f. Kinder
von reifem alier, YkischKatechetifcbeErkf.
d pasfions Gefcbicbte )■ C, Werners bibli-
fche Katecbifationcn fiir ScbuUehrer, Infoy-
matoren und denkende Chriften, Jacori Re-
ligion aus den bauptfteffen der Bibet in 43
zuiterredungenj Mimme vero commendentur
icripta: Ai om. Briefe in voiksion —" attszug
mts d. N. T. —« jur au.fgekl. btbelfreunde j
Textus Evangeltcos & Ki.iltoiicos populi in
ufum hene cxpofuere Z.errenner CbriftL
Voiks Reden üb. Evang u. Epiftehl ■, Salz-
man Cbrifti. Baus poftille. Al.ia icripta pio-
vectioribus forusiis magnum, allatura ufum
hoc loco prajtermittimus. Inteiim vero in
votis ett,. vi B.ihfiorum Sacrorum tianslaiio
& editio fiat, quae brewia fcholia., in rudio-
rum ufum aduexa haheat. Exempli loco
adferatur Basxholm Verfio Dauic.a Nov. Tcit.
CAP. V i it:.
Hiftoria Catecheticct,
§. 1. Hisce de librorum catccheticorutrr
prsefenti ulv raonitis. adjungatut tandem
bre-
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brevis hiftoria ipfius Scienthe, écjusque pra»
Xeos. Ordiendtmi ver-ö ésfe a Statore reli-»
'-gionis noftr®, Chriflo, qui popularem me-
fhodum docendi tanto cum iuccesfu cidhi-
buic, ultrö quidem agnolcimus. Sine folida
rerum esfentialium inftitutione nec Chriftus
neqtte ejus ApoitoH perfvadere doctrinam
fuam difcipiTlis fuis potuis-fent. Atque cer*
tum manet, eos difcrimen auditorum f, ca»
techumenoruin, tam quoad astatem quarn rdi-
gionis progresfus, fecisfe ita, ut pfiroa ele-
fnenta de Dco, Chrifto, fide ac moribus au-
ditoribus primum, ladtis (yasÅairref) imagine,
fiflerent-, unde fimpliciores, in pfimis de-
mentis imbuendi, ladtantes, ad morem Ju-
däicae linguaé appelnbantnr ; ronf. 1 Cor. o:
t. Ebr. 5: is — 14, G: 1, 2. 1. Pet. 2:
S. Maturioribus autern i;sfex Tgcipr-, folidior.
cibus i. c. informatio competere dicebatur.
Urfiverfa inftitutio fine dubio eroteraatico-
prceceptiva, i. c. mixta erat, qnam creteri
quoque dodtores Apoftolico & infequenti
-sevo adhrbuerfint, unde catechumenorum di*
vifio in audientes-, genufledtentes & compe»
tentes (f. eleåos) obtinuit, quorum hi tan»
tum ad examen baptifmale admittebanturj
Conf. Bingram Örig. EccleJ. L. X c. 2.
De redta catechumenos docendi ratione prre-
cipiunt CoNStiTUTiONÉs Apostolic.e Lib. 7.
c. 42, Cvrilli Catechefes &c Augustixi
Lib. de ■caiecbi%nndis rudibus ; Conftitue-
bantur.
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bantur quoque fcholas catecheticts variis in
urbibus, Alexandriap., AntiochiaD, Smyrnre
rei. quarum tarnen in ufum nulli adhiic li-
bri catecbsticij prsetet Orationem Dominicain
& fynibolum Apoliol. conlcripti erant. Cle-
MPntis euim Stromata&■ OitiGEMis Lib. tTs^/
uqxKv maturiort-s Chriftiahqs Ipe&abant,
multaque coutinebant ad allegorietim genus
peniuentia, Catechiitse vocabautur, qui ru-
diores & ex gentiiismo {wni^ioc~) ad Chri-
ftiana facra tianieuntes initituerent. Quo
munere non modo certi quidam doftores ve-
rum etiam Presbyteri & Liaconi, atque in-
terdum Epifcopi v. c. Ambliosius, fun-
gebantur,
§. 2. Symbolis luccesfu temporis ad-
debamur dect m pisecepta Mpfaica. hymfli
Zacharice &c Marias, lyrobolum Athanafiantim,
dodtrina de teptem lacramentis , & peccatis
mortalibus fepttro propagata religione chri-
ftiana ad gentes quasvis Europreas, eadem
increbuit docendi methodus, qua Romana
Ecclefia utebaturj Quin etiam perperam Pa-
tina lingua ad barbaroruin rudiorumque
C.ulfrum religiotum accommodabatur, donec
Sec. 9:o Carolus M. cum luis vernaculam
linguam in omni catechifatione commenda-
ret, variasque fcholas adornandas curaref.
Hinc eXpoiitiones in conieslionem iidei , de-
calogura, Örat. Domin. cet, ediderunt Kero,
Erasmus Maurus, Hugo v. Victor, al.
quam-
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quamquam negari nequeat, exilia fatis &
jjejuna ad prsecavendam barbaricm cito jaui
ingruentem htec eorum tuisie conauiina.
Diiuculum tarnen quoddam in tanta fcientia-
rum, religionis & cultus caligine exortum,
gratulabatur fibi orbis ftudio Valdenfium,
Viklefitarum & Husforum. See. 12: & 14,
Eminet Wici Efl cateehifmus fub titulo. pu-
'Crus rufiicus i. c, iymboli Apoliol. Orat.
Dom. & Deci;logi eXplicatio , catecbifmus
Hussn, fratrum Bohemorum in ufum,"jOH.
Gerson Dodoris Pariiieniis de parvulis tra-
-bendis ad Cbriftum, Nicol. Rus (Rolioch.
1511.) Peacoch Epifc. Angl. catechelis, rel.
de quibus adeatur Langemack hifioria Ca-
tecbetica.
§. 3. Renafccntibus vero litteris See.
XVI. lucern quoque religionis plebi accen-
fam ftudio Lutheri in Juo Catechismo roa-
jori &c minori fuisfe, quis ignorat? Inuti»
lia enim closrmata de feptera Sacramentis,
preces Ave Maria & Salve Regina, nee non
reliqua Catholicorum profcribebantur deliriaj
Lutheri liber catecheticus fyrobolicam obti-
nuit audtcritatem, &c novis aliorum dodto-
rum exornabatur fcriptis, commentariisque,
c. c. RoRENTir catechismo, Theotifco, &c Bu-
GEnhagen, MelaNcHtonis, Latino fermone,
Conr. Dieterici inftit. catecbeticis (A.
1613,) Caselii,Mauritii caet. expofitionibu
in catechismum Lutheri. Nec derant Sec.XVlI.
qui
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qui DinTF.Rict vulgatisfimum librum fchollis
itcrum illultrarcnt, atqtie catceheticas con-
ciones überi.nas fupcr minorem catechismura
Lutheri haberent ederentque, Alii metho*
dum catechifandi bene propofuerunt c. c,
Hyperius de catechefi (1570) Ba*er de in-
format. Catecb. Quautum vero utiiitatis p?r
plerasque proteftanticas regiones indofesfis
liisce iiudiis ceperit imperita fed docilis
plebs chriftianorum ccetuum, cornmemorari
iatis nequit. Interim tarnen roagnam cate»
chifationum partern in rbrroulis obfcurioribus,
abftradtis, dogmaticis atque otiofis hrefisie
rebus, fatendum eft, Practica religio fimpli»
ciorem iuam faspius cutn poletnica & ab-
itrufa commutabat forrnam, neque Vanura i»
lliusmodi morem penitus profligare potuit lau-
dabilis nonnullorum, Jon. PomEßAni tWit-
tefcv) Kra&eviz (Roitock) Catecheticam fei*
entiam ex inftituto ad Academias tradendi
opera.
§. 4. Reformatorum & Lutheranre Ec*
clefire doäorum induftriam eodem hoc SeC,
XVI, & fequentibus imitabantur non roodo
eaeteri proteftantes ex Reformata Ecclefia,
parum a Lutharo disfidentes, Calvinus in
CatechismoEcclefia Genevenfis 1553, Olevia-
mus, Heidelberger Catecb. 1563, Leo Jud.tS
in Plelvetia, Dreylincourt, OsterValDj Sau»
rin, Bertrand, Wernet in Gallia, Cran>
MER, SCHERLOCK, JJURNET, CIARKj WaTTS ,
pRISTLEY
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$?ristley in Anglia, rel. Quorum opera &
ftudio iniignis parabatur i;i catechitando &
concionandO emendatio, verurn etiam in Ca-
tholica iphi Ecclefia variam tentabant ali-
quantisper purgandas & ad plebis ufum
adaptandas do&rinae methodum cordatiores,
himirum: Erasmus,, WicELius, Canisius
(1555 — 1554) BellArmmus (1605.) Bos-suet, Fleury (1679«-). Colbert, Fel«
bigeß (1774) quibus omnibus id faltunda-
bitur laudis, vt ad erudiendam plebem ca-
techetieos ederent libros. (Catecbismus cotl-
tiiii Tridentini edebatur 1565. publico no-
tnine Pii V:ti.) Ipfa tarnen antiqua catholi*
cismi forma, cum fuis erroribus coflimentis-
que, c. c. de iigno crucis, induigentiis,peccatis
Venialibus-, aufioritate Fonti(icis,& 5 ECcletice
prseceptis, maximam partern intafta martiit^
Vera mentis emendatio ad cultum quendaitt
fan&orum Vanum, cerimoniasque facras re*
Ihingebatur, omnisque fenne confcientise in-
genuus ufus , ad placita hierarchias Pontifi,-
cue, exfpiravit.
Ad cieteras pofro chriftianaj Eccleiite
fe&as quod attinet, quarum aiiae, GraeCa
fcilicet f. Orientalis, conftanter antiquarn
retiniierant formam fidei, aliae de novo gli-
lcere inceperant, Socini, ARmik.ii, Zinzen-
DORFFii , SCHVEnkfeldii fub nomine, omnes
quidem de catecbetica quadam inttitutione
& libro fymboiico edendo follicitas fuere,
T pa-
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parum tarnen ad fummum religionis popul.i-
iis icopum attingendum coiuukiutit. per
Rustiam &c Orientales Ecclelias dislVminaba-
tur Petri Mogil/e, KiciVenfis, Ortbodoxa
confesfio catho/iae Ecclefi-je Oriehtalis (1642)
vari-is Tingvis, Gracca, Lat. Sciavon. Ger-
man, editaj per Poloniam SoCini cätechefis
(1574) uua cum Racovienfi catecbismo
(German. Pölom & Lat. hngva 1605 — )
plebis captabat ac perlouabat auresj l^a'a-
vorum lingva pervagabatur cacechismus Re-
inonfirantimn, Rotteid. 1640; bohemos-,
omnesque in imiveritim iidei iratres inftitu-
ere prseterlapfo fectno adnitebatur Comes de
Zinzendorff, libro: gevisfer grund cbvi-
ftlicher lehre nacb anleitung des catecbismi
D. Luthers 1725. Nitscuman & Spången»
berg, ideafidei fratrum 1779.—Quakerorum
demum & Panaticorum per Angiiae & Indice
occidentalis nonnullas regione"s difpalantiuin
ftudia indefesfa ad inficetum vulgus pertur-
bandum quam erudiendum aptiora, ne qui.
dem r.ominari mcrentur.
§. 5. Circa medium Seculi XVII 'leli-
cior meliorque catechifandi raethoclus, &
velut iiova periodus, cum Spenero incipii.
Pradlicam is ante omnia promovere ftuduit
fidem, veramque pietatem, 'pofthabita pole-
nrica &c rigida Chriltianae inftitutionis torm'ä'J
Otioias c-nim iubtilitates & ditputationes
plcbi parum proficuas, ex catechetica do-
dtri
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ctrina exterminandas ducens, verumChriitia-
nifmi exerciti'um iimplici ac populari inititu-
tione optime promoveri poste vidit* Quare
tatt-chismum Lutheri ad practicum fuum &
a Lutheio deiiinatum uium revocare piisli-
iiio zelo iiillituit, editis; Tabulis catecb.
Einfdltige Erkldritng d. Cbrijll, tebre, &
-gedanken von der eatecbismus Information,
lijusdem veliigiis iultiterunt J KorthOld,
Fechtjus, Rambacll, BUdd^us Fortsch,
SEIDEL, ScHMID, FRF.ULINGHAUSEis") Ctet. qui
piadecfionibus non minus, quam icriptis de
methodo catech. & eXplicationibus in Lutheri
Catech. Ecclefue prodesfe ftuduerunt, conni-
Ventibus plerisque proteltanticis principibus.
Nova vero fub hac periodo arridere ccepit
catechifandi methodus, per breVes tabulas;
(juam rationern tabellariam, mernorias inpri-
mis accominodatam cenluit Abbas Hahn,
ejus auct.or. Neque tarnen hase aue myitica
ratio, omnem fere pietatem ad fupernatura-
lem Divinas gratiae coneurfum referens, ra-
tionisque ufuin Socci habens, div omnium
calculis probari potuit, fed Pietifticis litibus
anfarn dedit. Immo quoque variis laborare
defe&ibas catechismum Lutheri, communi-
ter in inttituenda juventute ufitatum, non
potuere non animadveltere fagaeiores The-
ologi, fyltemaiticum ordinem praEferentes.
Quare animum ad emendandam non modo
vulgarem catechifandi methodum, verum
T 2 etiam
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etiam univerfarn paedagogicae inftitutiorris
forma m , multiplici inciultiia interidefunt.
§.6. Anlam ei cLciit, & Berolinenfis
Societatis (1764—- 17G7) conftitmum prcr-
mium pro elaborata bievi expotitione Reli-
gionis juniorum in uftiro, &c celebris Des-
iau-ienlis dodlor Basedov, fcriptis & inftitti»
tis fuis Philantropicis, in quibus natuialeni
religionern atque rationis humanse dignita-
tem haud temere -ccmmen-dat & sd analogiam
cum Biblica -doctrina reitituit, licet minitne
quoque negandum (ir, otiolas 'multas ftudio
paideutico iljatas ab hoc audtoie iuisfe hy-
potlu-fes. Mediarn tarnen fobriaroque viam
nulti ingresfi, religionern chiiftianairo, ex df>
plici fuo principio, rationis & revelationis,
derivatarn, popularitet ac tyftematico modo
tradere inceperunt, In ipta mtthodo cate-
chilandi laudabjlern operarn pofuere NossELt"
(A/iveif. %ur bild. angeh. Theol. ['. 3. )
Salzman ( i/b. die virkfa?iiflen mittel Kin-
dern religion bcyzubringen.) Seiler (grund-
fdtfe zur bild. künftiger volkslebrer . predi-
ger u Katecbeten) Miller (anveifung zur
Katechifir kunfi) Rosenmuller {Avv. zuv
Kat.) Jakobi ( Beytr. z, Paftora/ theohgie)
Campe {Allgem. Revijon d. gejamvitenfcbui
it. Erzieb. VeJensS Willaume {prakt,
bandb. f. lehrer in Burger u. landjcbulen.)
Niemeter, Mascho, Koppen n nurocrique
alii. Catccheticos iibros prsecipuos jam
Cap,
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Cap. prrecedenti indicavimus ; quihus, quan-
tum ad eorum hilioriam pertineat-, t% iniini-
ta mesfe nonrmllos c. c. Kn. Chrjst. Simonis
{Jfurzer Begrijf d. cbriftl. gluubens- febre-
fiir Kateclnimciien) Zachakl^e, Hermf.s,
Wag^iz, Rautenbe-rp, Troschel,. Munter,
Cludius^Bastholm, Seiler, Miller, Cbrifth
Religions bitcß; (conf. Schmid Kntechet. band-<*
kuch-if 1. p, 49 — yj; &54 — 60.) caste-
rosque^ iive puhlica iive privata audtoritatc
adoptatos, addere eo, quideqi coniilio pla-
cet, vt judicari posfit, utrum in esfentiali-.
feus capitibus multum amplius delideretur,.
aut corrigi in forrna.. debeat. Atque haud»
pauci ex. ineunte hoc feculo XIX, univerlam.
catechetic.am initjtutiouem arctis naturalis.
religionis & moram docirinre pomccriis in-.
cludere, pariter. ac ordinem fyliematicum
pervertere voluere v. c.. MeljLln unterricbt<
zjs- der- lebre j£eJit-£: Quem. novaturiendi.
pruritum nemo lincerus laudabit.
ln laudeni vero reeentioris sev-j comme-
nnorare coiivenit, (ic, dicta, lerninaria Theolo-
gica, ad' fo-rmandas. doclorcs.. & catecheta»--
inflituta. .% publica pr-incipnm auSor.itate mu-
nita fuisfe. (Recenfentur vero a Schmibjo.)
Ut practicam inprimis. Ipectant praeparatro-
jjem muneris Palloraiis, ita fpcm inelioria
foccesfus in religione chniiiana. inftilland;).,
atque ad moies attemperanda haud tetnere
sddunt, mod.o a novarum rerum ablHneatur
ftu-
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ftudio, cvi tantopere indulgere fofent im-
periti & femidodti, nec prar-poftero ordin©
his fe accingant Theologiae aluroni excerci-
tiis pradticis. Ntiiia eniai praxis I'altoralis.
prudenticE bene promoveri pOteii, ni ii theo-
reticis ante.a lufiulta fuerit principiisj quin
etiam ftulrum estet, formam tiluuique iplum
edifcere & perpolire velie, materia non.dum,
rite perfpedta, Caeterum roulta funt ad mi--
nifteiium facrum i>.ertinentia negotia, Litur-
gica fpeciatim & Eccletialtieo- Jtiiicl ic a , quce
comroodius roeliusque ftib adminiftration©
muneris, guam circa tirocinia praepaiatoria
inculcantur. Quis neinpe exadtam ctitatn de»
linquentium aut asgrotantum, conventus pa-
rochiales, tabujas mortalitatis , ceconomica,
caet. junioribus prafcribet obfervanda,? Nifi
ergo fruitraneum impendere laborcm volue-
rint feroinarii dodtorrs, accuratura iaciant e-
lementarium & provedtiorum ftudiorum di-
crimen.
Hiftoriam Catecheticae poft Bupdjeum',,
Walch bene illuitrarnnt ScHviio & Schuler
Gefch d. Katech, Re/ig. unterr. unter d.









§* I. %£uam certum lit, r< li.gionis naluram-
atque vitr. cerimoniis aciioBibu.sque iacris ex>
fcfinis nQ-n CQijftitui r IVd ab iuiiilutione vi-
vida & cultu Dci interno, pjjecipue p.endere»
«a, tarnen arjque pntet, ialutaris dpclrinjc. in-
fij.ixi.un eXternoruin, rituum adminiculo haud
li.vitt'r promov-eri. Receptos ergo, sn Eccle-
ija noftra Evangclico- Lutherana rjtus non
t-am lecenlere qtiarn dtjudicare, rationemque
tj-Kdc-r-r,. cjua celebrarij. reiiatirari he- periict
prudentis Evangeljci docioris etira, ac, vigi-
lantia debeant (ingulr, id veio omne ad;, Li*
timgicam- pertinet, quam parteni IVoriiiu a
cteteiis pallonilis inuneris negotiis trnciare
Recentioies inceperunt Scriptores. Nom-en
ipitsim. Liturgiie ( A?ixafytocs) ,. a Asf/rcs pn-
b-ticus & e^ycv opus. defcendens, publicuio.
t^uodvis ammiSj, adaiinifi-rationonij piinmus
He>
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HesychiO&Svidv interprete, in Scriptis pso-
fanorum ac Novi Teftam. indicasfe videtur^
feriori autern teinpore ad ctiltum religiofuni
externum a Patribus Ecclefia; reftriclum eft^
& ab Ecclefia Graeca conftaafer dg commu-
nione Euchariftica fumitur.
§, 2. Univerfa Liturgia five cultus re^
ligioius variis ablolvitur eerimoniis, tanji
publico in Ecclelia; conventu, quam priva-
tis in coniesfibus,. ordinario & extraordina-
rio modo celebrandis; Etenim licet uegari
nequeat, adminiftrationem ea.rundem prteci-.
pue publico in loco, & quafi EcGlefue ipfius
gremio, inftituendain esle^ incidunt tamenfe
isepius tempora, quibus baptismales^ cueha»
liilicos aliosque ritus privatim celebrare cv-_
piunt Chriftiani cives, de falute fua ac alio-
rum rite folliciti. De cultu domeftico five-
privato religionis exercitio in eonventiculis.
familiarum obvio, non eft fermoj talis enim,
cultus plane arbitrarius eft, nee taroen nimis
debet exaggerari: Interim privati omnes
ritus publicum quoddam fortiuntur pretium_
acremoiumentum, quia non a loco fed audi-
torum confilio pendet, quid valeant hi ritus
ad alendos religionis fenfu-s. Hujus vero.
cultus externi genera funt: fefti-va Sabbathi
feftorumque dierum celebratio, (cuhus Dci
publicus), facramentorum adminiftratio, con-
fesfio & abfolutio, conjugalis vinculi ceri-
jnonia, f. neogamorum copulatio % uxorum.
poft
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poft rartum initiatio, excommunicatorum re-
ccptio, funeratio, miniftioium ordinatio,. re-
run.qiie omnitim facrarum confecratio. Unciq
p.atet, ritus hos esie five in aciionibus five
rebus iplis five perfonis &c teroporc COnftitu-,
tos. In quibus omnibus exantlandis obfervef,
paitor Eccieiice, ut dccor non minus exter»
nus ac ordo, quam palmarium religionis;
confilium obiineatur. id vero omne edoce-
bit Liturgica , parker ac naeVOS defedtusque-
indicabit, &c ad primitivnru fuuni nitorem.
Ritus omnes reftituet &c reptirgabit. Patet
hinc quoque, quatenus hrec feientire pafto-
ralis pars conjundta fit cum Jurisprudentia
Eccletiaitica, aut ab ea difterat. Haec nem-
pe docet, quinatn ritus in Ecclefia noftra
Evangelico- Lutherana fint recept i &c a. roagi,-
flratu. politico itabiliti. Quum vero externas
ejusmodi adtiones religiofae per fe fint indif-
ferentes ac liberae, nec ad. eandeni norrnam
in omnibus cqetibus cbrili.i.anis exigi posfint,,
Liturgica generali quodam calcnlo omnes
dijudicat, optimamque prrc creteris tjieit ior-
'Biam. Fata &c diverfitatem rituum facrO-
rum exponit Hiltoria. Utramque autem,.
cum Liturgica univeifali connexam, dodiri-
xiam, hiftoriam fcilicet & civilero praeceptio-
riem, quantum coniilii fert ratio, una deliba-
bimus.
§. 5. Religionis quum fit confilium ,
omnia vitas humanas negotia vici.sfitudines-
* que
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que ad facrtim quendam difigere finem, ho^.
nnnumque ea iit natpra, ut tum in externos,
fenfuum niotus fponte (va ertimpant, tum.
rerum externarum fignis deli■dientur,exci»
tentur ac confirmentur ; r/ecesfitas. eigo ri-
UiLim quoiundam in Eccleiia noltra a ne.mi-
ne pernegabituf j quamquam ea ntillo modo,
abfoluta tit ac esfentiajis, fed conditionaca.
ac relativa. Etenim precibus. fundendis,
hyronis decantandis , geftibus ac moribus
di center exprimendis , pidt.is tabulis facris.
al.iisque fymbolis. frequenter obeundis. atqué
ndfpiciendis, infigniter adjuvabitur. pietas fi-
d.esque Chriitiana. Coropiobat quoque uni-
veria hiftoria, homines vt vulgo funt, tar-
dioris &C heb' fioris. ingenii, parum I'repius
C-iinare fanctjslitna fua ofticia, nili addatur
ex.ternus-quida.rn itimulus, memoriam,leiifus-
que afiiciens. Pioinde licet. verisfirria fit
religionis. noftrae laus, vt tnentem ab ex-ter-.
nis umbraxulis ad veram. virttucm. avooa-
re ftudeat, conftantem. eXjhibens. in animo-
deledtationem, quum. etbnica quasvis reljgio-
atque jtidaka ipfa potisfima ex- parte ceri-
moniis; nimis adttridta esiet.-,. rudioris. tameot
pVebis Chriftianae inftitueiidte causya nun-
qua.ro. non. fyrobola, qucedam retineuda fvafit
piudentior Ecclefiae ad.roiniftVa.tio*. Varietas,
enim & ruditas hominum. femper erit conft?
deranda. A rsechanicis, & extcrnis adtioniw
bus fenfiin ad fubiinji&ra fijjfgifc aroimus p<*«
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cogifanda.. Obfervabat ipfe religionis no-
ItiteMiiior hanc mcthodutn in erudicnda atque
eim ndanda plebe, mc alio eonlilio facra-
nunia initiationis & Euchaiiftias inftituebat,
cjuifi ut cujtiores non minus, quäm rudio-
rts ad lnas pettraheret partes. Q.iibus ri-
tibus a Chrifto ipfo inftitutis, & catenus re-
tineudis, licet addiderit Ecclelia alios per
fe mdifterentes adlus, obligandi viin taroen hi
infei unt, cjnia ab Ecclefia fint lanciti, Com»
muni igitur confenfu &c audtoritate c, sfant
esie ocSciCpoeci- ac libeii.
%. 4. Enimvero fine deleShb ac mode-
vamir.e nulla Liturgia locum obtinebit. A.
ieulibus quiclem externis pl.erasque icleas ex-
oriri atque iormari cernimusj intemus ta-
nien animi lenfus ipfe valet easrpem in im-
rnenfum augcrc &c perficere. Videamus tau-
tura, ne iignis atit iono rerurn deluli iisd.em.
fubjiftarntis, parum. conliderantes, quid in re-
ce-stu babeant. Rittis ergo religioii precum,
cautionum, geftuum ccet. ii nimia mof..- aut
fin.e decore oblerventnr, parum. abeft, qnin
oneretur, retardetür aut reltingvatur ipie fen-
ius animi, piisfiroo licet iiKenfus affedtu*
Qu.am rooleliuni iuei.it juguin cerirooniarum
Judaicaruin, quas. abrogavit Chriftus, mtfio-
ris & lubliroioris dodtrince dux, iplo. docen.te
cognofcirou?» Immodice quoque aniruos,
Chriftianoium prregravarunt Catholicae iectce
principes, alqu.e ad infanam detruferunt
har-»
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barbariem eo, quod externum cultum cqeca*
fide eommendarentj quiim e contrario tem-
peranter Reformatae ac, Lutheranoe Eccleiize..
antiitites in ritibus Eccleiiafticis fint verfati.
Primam. igitur hanc ponimtis cautionem ge>.
ueralem, ne quid nimis in ifto genere prrc-
fcribamus. Ex mente ac prasfcripto Salva».
toris bma facramenta nna cum leftjvo, Sab-
feati cijltu inftituta erant. Quum vero,
crefcente Ecclefia fenfim propagaretur religio
Chrifti, haud abs re esfe fenferant doclores.
primitivi, varios pro diverfo ftatu. hominum,,
uec tarnen fupra modum, acldere ritus, iiqui-
demliherum id ipiiserat,& re ipfa, proficuum s
Altera, cautio pernecesfaria htec eft, vt
femper ip cotmexione aiftislima cuai.Rcligio^
nis natura & confilio adhibeantur cerimo-i
nire L e.tfgos oiKo.^Cjj.t]v,. ut omnia castera ne-,
gotia facra. % Cor. 14: 26. Ni.fi. huriQ fe^.
riant fcopura, damnandas fuat ac profcri-.
bendre, utpote inutiles. Sie ritus. Caholico»
rum, campanas. baptizandi, fanttos, martyres K
beatamqtie vitginem. Mariarn invocandi, pro-
cesfiones afini cseterasque iniiituendi,. thuri-
bula incendendi, longas habendi misfas».
imaginem crucifixi Cbrifti fepeliendi & e
mortuis velut fufcitandi, jejunia,. vcxahones.
& qure funt reliqua, nultum fenne habent
eim vera pietate commei cium, quin potiua
otiofa, noxia, immo ludicra & fcandali ple-
&a reputentur. necesfe eilp, quaie eiiam f>
Rcfor».
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-Refonr.ato Ibus profcribebantUT. Idem (ta.
tuendtim de lalis & lucenue ufu, (crucis
figno & exoicifroo, in bäptilmi lacrämento)
-prccter (as introducto.
Plinc Tertio poftulamus jure, nt qu'i-
vis ritus clccenter & taniori guflui-, ttftechi-
co, convenienter, {'svsxrpovtes 1 Cor, 14: 40,
& Y.ciTcc rxfav) adhibc-atitur. Delcéliis iiac
fecunchim artis ceftethicce regulas generaies.
'Proincie non posfunt non aiires animumqne
offendere jatjunae precum lormulce, exih-s
hyinni-, rauca tanentium vox, atque ridiculi
■geltus. Videndum tarnen, ne nimis eXquHi-
tas aftedemus verborum veneres-, vocisquc
& geftuum anlradtus fcenrcos; in cultu enim
facro peragendo von luditur ad morem fce-
ncc, nee grandi inceditur cothtirno.
Qudrta demum cautio tangit medias
quasdam & iudiifetentes res-, inqtiibus, ii
vel maxime ptcnior deiit guiliis, aliquid dan-
dum elt imbeciliitäti muitorum, Toleranter
Tetinendi tunt ritus innoxii &c Ecclefialtica
audtuiitate muniti, clonec cultior arriierit
liturgica forma. Coni. Exemplum Paulli in
]ud;eO- Chritfianis tradtandis & tolerandis,
Rom. 14, 1 Cor. 10: 23 -—33. 9: 19, Ipfe
Timotheum circtimcidendum dedif infirmo-
rum causfa, Ad\ 16: 1. quum Titum pro-
hiberet circurocidi, ne libenas Chriitiana e-
vanetceretj Gal. 2: 3. Verumtamen ex
arbitrio privato nihil permutandum, niti
Jiber.
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libertati miniftiorum faciorum quidpia n con-
cesferii | c -x ayt ieculi genius,
Qvinto refpicieridum elt ad mores fe*
culi ac pOj;ulorum diverforum. Qtlod Pau-
lus 1 Cor, II: 14. prtecipit vins, datctto
capite, feininis veiaio capite orare, confeu-
tanetim «rat iitius revi moribus.
§, 5. Interim reformandi ftudium a
Liturgico rittium habitu non penitus alie*
nura esle^ dabunt Cordatiores omnes. Dies
nempe diem docebit, Quis enim immortalia
lnerita Reformatorum, LuThf.ri, ChylS/TJIj,
BugGEKHAGen creter, ferviliter adeo huda-
bit, vt nihil noftris tempoiibus reftare per-
poliendum & corrigeadum temere pronunciet,
qtitim ipie tarnen Lutherus palarn profesfus
Ot, multa temporis fuccesfu antiquaturn iri ,
atque inoderatus proteitauticus do&or, Fran-
ke:, dudum fuo tempore (1699) exorcifmum
penitus abrogaverit. ZvingliantE quoque fe*
clae patronu qui julio parciores in ritibus
facris admittendis erant, eXemplo nobis esie
posfunt, qua libertate in iftiusmodi adiaphc-
ris utendum lit, modo ne cum ipfis temeie
omnem riiuum apparatum neeuiorem profcri»
bamus. Cautiombus ergo $ prreced. ailatis,
addimus pium illud multorum deliderium de
Liturgite noftrae Evangelico- Lutheranre e-
mendatione, qualern exhibet laudabilis indti-
flria noltratium iv libro 1799 edito: tland-
bok, hvaruti ftadgas, buru Gudstjcnfien mcd
Chri-
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''Cbriftelig'/ Kyrkofeder uti Svenfka Forfaor-
''lrngar fkidl bddasccum quo conteratur Kast-
holm itbcr verbesfernng d. dusferl. Gottesd.
Leipz. 1786. Ewald hb. Pred. befcMfr. v.
4. FiSCHKR & Hekmes 'Beytrdg z. verb d.
'offentl Gottesd. Seileß verfucb ein. verbesf
■d. cbnfll Evang -Liturgie. Wolfräth fra-
~gen ii Litttrg. gegenft. Hermes Beytrdgé
zu verbesf. d ojfentl. 'gottesd. & jU.\ge
:verf. ein neu. liturg. Quorum collatis ino-
npis oppido co.ittat, no;i modo in adtionibu?.,
verum eti.nn precutn & hymnorum forronlis
pei politionem quandam necesfariam esfe, iti-
fuper licet haud refragandum lit, esfentialia
oronia nulla cgere coi redtione, ut bene
Chrichton ilb. d, unverbesjerlichkeit d. Re-
dig, d. gottesd. it d. Liturgie asieruir.
Neque periculum eiic, ne moderata qurevis
cenfura ccetuum noftrorum hominibus diipli-
-ceat, vt potitis omnium lerrae ferat calcu-
los-o omniumque jam expetita (it votis,
Quis e-riira reiidtios adhuc nonnullos cX
papifmo ritus, exorcifmi & figni crucis in
baptitmo, iteratas flexiones corporis ac cir-
cumadtiones in misla, jejunosque omnes
occentus in mista nuptiali &Sabbatica rrquo
feret animo? Quis ftipem curo fonitu tintin-
nabuli minoris coliigendam, iervente fub con-
cione (acra, fine (candalo aut attentionis
difpendio animadvertet? Iniquumne reputan-
dum, ulteriori lima precum & carminum
po
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Polire formnrn, ne caftis obfit auribus offert*
diculum! Dabimiis certe boc revi cultioris
infinitis meritis, u't eleganiiorem commenda-
Verit guifum, religiohi nullo modo adver-
fantem. Sed funt, nt Vera fateamur, plera-
que ,in cerimoniis notira Ecclefire non folum
tolerabilia, verum etiam fubiimia, omnenl
refpuentia caftigationem, nt figillattm fuo
loco monebimus.
§. 6. Univerfum Liturgice fcoputH eun-
dem esfe ac cteterarum partium Faliorali^
fcientiae, Vel ex iis, quas de necesiitate ri-
tuuiu perhibuimus, liquido patet. Quo mn«
gis enim fenfualis noitra natura ad Religio*-
nis & virtutis perducitur viam, eo efficacior
exoritwf morum performatio. Ad perfvafio-
nem quidem mentis'generandam nDn Valeht
externi ritus, fed eandem adjuvant eo, quod
attentionem excitant. Ipfo enim eXternus
religiouis habitus, in Verbis & geftibus con*
fpicuus, ipfe adfpedus Templi lummoNumi*
jni dicati, feftivus apparatus omnium rerum
facrarum, noti poteft non animos hominurti
erigere ac velut fafcinare, ita vt promtiores
evadant, tarn rudiores quam cultiores, ad ver*
bi Divini meditationem. Immo habent ipfas
preces ac hymni facri, quortlm prascipua ra»
tio in cultu externo habetür, magnam Vim
ad nutriendum fenfum ChrillianorUm * quia
Divina beneficia, majeftatem, leges caetera-
que commesnorant, celebrant, & ad pietatem
referunt.
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